Overview and Assessment of the current SME Development Policy and Supporting Industry Promotion Policy in Vietnam by Sakurada, Yoichi & Nguyen Thi Tue, Anh
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Ministry of Industry & Trade (MOIT)
*SMEs are the special target group for MOIT
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